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5.1 	 Kesimpulan 
Hasil kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
I. 	 Teknik pemijahan di lokasi PKL menggunakan teknik pemijahan massal 
dengan menggunakan 25 set induk dalam arti perbandingan jantan dan betina 
80: 	120. 
2. 	 Teknik pemijahan massal dapat menghasilkan jumlah telur dan larva yang 
maksimal sebanyak 493 butir/induk. 
5.2 	Saran 
Ada beberapa saran yang ingin mahasiswa sampaikan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. 	 Setiap penebaran sebaiknya kolam disterilisasi terlebih dahulu baik 
menggunakan teknik pengapuran, formalin maupun klorin untuk mencegah 
timbulnya penyakit. 
2. 	 Lebih mengontrol lobster baik benih maupun induk yang moulting agar dapat 
mengurangi tingkat kematian yang disebabkan kanibalisme. 
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